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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain”  (Q. S. Al – Insyirah : 6-7) 
 “Pelajarilah ilmu, barangsiapa mempelajarinya karena 
Allah itu taqwa. Menuntutnya merupakan ibadah, 
mengulang-ulangnya merupakan tasbih, pembahasannya 
merupakan jihad, mengajarkan kepada yang belum 
mengetahuinya merupakan sodaqoh dan 
menyerahkannya kepada ahli merupakan pendekatan 
diri kepada Allah.” (H.R Ibn. Abdil - Barr)  
 ” Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah 
untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita 
menemukan kesempatan untuk berhasil.”  
(Mario Teguh) 
 “ Cara untuk menjadi di depan adalah memulai 
sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda 
akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, 
dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda 
menunggu-nunggu.”  (William Feather) 
 “Allah tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, 






Perjalanan hidupku dimulai sejak ku belum bisa melakukan 
apapun dan di tengah perjalanan hidupku ini terjadi sebuah 
proses yang membawaku ke arah yang lebih baik. Di tengah 
perjalanan hidupku ini kupersembahkan sebuah hasil  yang  
ku dedikasikan kepada : 
 Bapak dan Ibu tercinta, yang tidak pernah henti berdo’a 
buat anaknya. Segala hormat baktiku kupersembahkan, 
terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, kasih 
sayang dan do’a tulusmu. Hanya surga balasan yang layak 
untukmu. 
 Kakak terbaikku (Mba’Dyan) yang selalu siap dengan 
konsultasi gratisnya. 
 Adik – adikku tersayang (Opick dan Mega) yang selalu 
mendukungku dan selalu memberikan semangat saat ku 
terjatuh. 
 Keluarga kecil ku di Solo (Balqiz Crew tercinta) yang 
mendo’akanku dan selalu memberi dukungan kepadaku 
untuk meraih kesuksesan. Indrow, Ce’Myun, Ustadzah Nisa, 
Bundo Ninda, Ayah Aan, Mba’ kNowvphy, Teh Rini and 
Widya Winy Bity, thank  you for all of things that you’ve 
ever done to me. 
 Sahabatku Oena yang selalu memberikan bantuannya serta 
sahabat-sahabat lainnya yang turut mendo’akan 
kesuksesanku. 
 Teman – teman pendidikan matematika 2007 khususnya 
kelas F, perjuangan kita yang sebenarnya baru akan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan Concept 
Mapping dengan metode Problem Possing terhadap hasil belajar matematika. 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII Semester 2 SMP Negeri 168 Jakarta 
yang berjumlah 240 siswa. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 75 
siswa, yang terdiri dari 37 siswa sebagai kelas eksperimen dan 38 siswa sebagai 
kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Simple Random Sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode dokumentasi dan metode tes. Teknik analisis data menggunakan uji 
variansi satu jalur dengan sel tak sama, yang sebelumnya menggunakan uji 
prasyarat analisis dengan metode Liliefors untuk uji normalitas dan metode bartlet 
untuk uji homogenitas. Dari hasil analisis data dengan taraf signifikasi 5% 
diperoleh bahwa terdapat pengaruh penggunaan Concept Mapping dengan metode 
Problem Posing dalam pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa.   
Kata Kunci : Metode Concept Mapping, Metode Problem Posing, Hasil Belajar 
Siswa. 
 
 
 
